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               В настоящее время особую актуальность приобретает 
профессионально ориентированный подход к обучению иностранного 
языка на неязыковых факультетах вузов, который предусматривает 
формирование у студентов способности иноязычного общения в 
конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и 
ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления при 
организации мотивационно- побудительной и ориентированной 
исследовательской деятельности. Под профессионально-
ориентированным понимается обучение, основанное на учёте 
потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого 
особенностями будущей профессии или специальности. Оно 
предполагает сочетание овладения профессионально 
ориентированным иностранным языком с развитием личностных 
качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и 
приобретением специальных навыков, основанных на 
профессиональных и лингвистических знаниях. Сущность 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 
заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с 
целью получения дополнительных профессиональных знаний и 
формирования профессионально значимых качеств личности. 
Иностранный язык в данном случае выступает средством повышения 
профессиональной компетентности и личностно-профессионального 
развития студентов и является необходимым условием успешной 
профессиональной деятельности специалиста — выпускника 
современной высшей школы.  Профессиональная направленность 
деятельности: во-первых, требует интеграции дисциплины 
«Иностранный язык» с профилирующими дисциплинами; во-вторых, 
ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить 
будущего   специалиста на основе межпредметных связей, 
использовать иностранный язык как средство систематического 
пополнения своих профессиональных знаний, а также как средство 
формирования профессиональных умений и навыков; в-третьих, 
  
предполагает использование форм и методов обучения, способных 
обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и 
навыков будущего специалиста. Таким образом, разработка модели 
профессионально ориентированного обучения, способствует более 
прочному усвоению иностранного языка студентами неязыковых 
факультетов вузов, мотивирует учебную деятельность, повышает 
уровень творческой активности, что, в свою очередь, является 
обязательной предпосылкой их успешной профессиональной 
деятельности. Результат профессионал-ориентированного обучения 
иностранному языку представляется профессионально-
ориентированной иноязычной компетенцией, включает в себя 
следующие её виды: информационно-тематическая (предметный 
план); понятийная; концептуальная; речевая (умение строить связное 
высказывание в устной и письменной формах для выражения своих 
мыслей в процессе общения); социолингвистическая ( владение 
речевыми регистрами в соответствии с ситуациями общения ); 
страноведческая; культуроведческая       ( знание традиций, обычаев, 
образа жизни ). Указанные виды профессионально-ориентированной 
иноязычной компетенции успешно реализуются в системе 
междисциплинарного обучения иностранному языку, базирующегося 
на социально-педагогических, психологических, дидактико-
методических и общеметодических принципах.[1.c/42]                                            
В последние годы в теории и практике профессионально-
ориентированного  обучения иностранному языку в неязыковых вузах 
большое внимание уделяется вопросам, связанным с использованием 
его как инструмента общения в диалоге культур ( И.Л. Бим, Н.Д. 
Гальскова, А.А. Мильруд, С.Г. Тер-Минасова ). Коммуникативное и 
социокультурное развитие студентов средствами учебного предмета 
«иностранный язык» осуществляется в большей мере за счёт 
правильной реализации лингвострановедческого подхода. Такой 
подход обеспечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной 
культурой, которая включает в себя разнообразные познавательные 
сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе 
жизни страны изучаемого языка. [2. C.65] 
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